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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาระบบทมีงานเสมอืนเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการทํางานเป็นทมี  2) 
ประเมนิคุณภาพโครงการทางระบบสารสนเทศของนกัศกึษา 3) ศกึษาความสามารถในการทาํงานเป็นทมีของนักศกึษา 
และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ การพฒันาระบบทมีงานเสมอืนไดป้ระยุกต์ใชก้ระบวนการ 5  ขัน้ตอนของ 
ไดแ้ก่ ขัน้การวางแผนขัน้การวเิคราะห ์ขัน้การออกแบบ ขัน้เกดิระบบสูก่ารนําไปใช ้และขัน้การปฏบิตักิารและสนับสนุน
การหาคุณภาพของระบบทีพ่ฒันาขึน้ใชว้ธิกีารประเมนิแบบ White-box and Black-box Testing กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาสาขาวชิาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีงัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตจนัทบุร ีทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 
45 คน โดยวธิสีุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม การวเิคราะหข์อ้มูลใชค้่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการ
วเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบว่าระบบทมีงานเสมอืนที่พฒันาขึน้ม ี4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการ
ทํางาน กระบวนการทมี และพื้นทีท่ํางานเสมอืนซึง่มสี่วนการทํางาน 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนทํางานร่วมกนัแบบออนไลน์ 
สว่นตดิต่อสือ่สาร สว่นจดัการโครงการ สว่นจดัการเอกสาร และสว่นควบคุมดาํเนินการ ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าระบบทมีงาน
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Development of a Virtual Teamwork System for Enhancing 
Students’ Teamwork Abilities to Develop Information System Projects  
 
Saowakon  Chubour1* Krisamant  Wattananarong2 and Kanda  Phunlaptawee2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to develop a Virtual Teamwork System for enhancing teamwork abilities, 
to evaluate students’ projects, to determine students’ teamwork abilities, and to determine the users’ 
satisfactions toward the Virtual Teamwork System.  The system was developed by using the five steps of the 
System Development Life Cycle (SDLC) methodologies including planning, analyzing, designing, developing, 
and implementing.  It was validated by using the White-box and Black-box testing methods.  The  sample 
group was consisted of 45 students who registered in the course of System Analysis and Design, Faculty of 
Social Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : Chantaburi Campus, in the second 
semester of academic year 2012.  They were selected by cluster sampling method. Data were analyzed by 
using mean, standard deviation, a t-test statistic, and content analysis.  Results of the study showed that the 
developed system was composed of four components that comprised Workers, Work Process, Team Process, 
and Virtual Office consisted of five functional modules including the module of Online Team Work Space, 
Connection and Communication, Project Management, Document Management, and Workflow Control. The 
system was evaluated by a panel of experts at a “very good” level of qualities. 7 of 9 students’ projects were 
evaluated with a “good” level.  The students’ teamwork abilities score after using the system was improved by 
.01 level of significance. The user satisfaction of the developed system was rated at a “very good” level. 
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ตลอด 24 ชัว่โมง สนุนัทา [1] กล่าวว่าปจัจยัสาํคญัทีท่ําให้
องค์กรสมยัใหม่ประสบความสําเรจ็คอื “การทํางานเป็น
ทมี” โดยการรวมสมาชกิที่มมีากกว่าหน่ึงฝ่ายมาทํางาน




ช่ วย เหลือซึ่ งกันและกัน  เพื่ อพัฒนางานให้ เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ 







































สถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอน   
 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
 2.1  เพื่อพฒันาระบบทมีงานเสมอืนเพื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการทาํงานเป็นทมี  
 2.2  เพื่อประเมนิคุณภาพของโครงการทางระบบ
สารสนเทศของนกัศกึษา 
 2.3  เพื่อศกึษาความสามารถในการทาํงานเป็นทมี 
ของนกัศกึษา 
 2.4  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอการใช้
งานระบบทมีงานเสมอืน  
 





 4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.1.1 กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีสาขาวชิาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
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และออกแบบระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  





ออกแบบระบบ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 โดยใช้
วธิสีุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) [3] มา  
1 หอ้ง จากทัง้หมด 2 ห้อง แต่ละหอ้งเรยีนมนีักศกึษาที่
คละความสามารถโดยมีทัง้เก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่
ดว้ยกนัจงึไดน้กัศกึษาจาํนวน 45 คน  
 4.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.2.1  ตวัแปรอสิระไดแ้ก่ การเรยีนผ่านระบบ
ทมีงานเสมอืน 








วทิยาเขตจนัทบุร ี  
 
5.  วิธีการวิจยั 
 การวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 2ระยะไดแ้ก่การพฒันาระบบ
และศกึษาการใชง้านระบบโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 5.1 พฒันาระบบทมีงานเสมอืนเพื่อเสรมิสร้างความ 
สามารถในการทํางานเป็นทมีของนักศกึษาในการพฒันา
โครงการทางระบบสารสนเทศตามขัน้ตอนของวงจรการ
พฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
ม ี5 ขัน้ตอน [4] ดงัน้ี 









ท่าน และเทคโนโลยทีางการศกึษา 3 ท่าน ปรบัปรุงแกไ้ข
จนไดอ้งคป์ระกอบของระบบทมีงานเสมอืนทีเ่หมาะสม 
5.1.2  การวเิคราะหร์ะบบผูว้จิยันําองคป์ระกอบ
และรายละเอียดที่ได้ มาวิเคราะห์ระบบโดยใช้ UML 
Diagramนําเสนอเป็นแผนภาพUse Case Diagram, 






ระบบโดยเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ (Web Application) โดย
ใชโ้ปรแกรมภาษาพเีอชพ ี(PHP) และฐานขอ้มูลมายเอส
ควิแอล (MySQL) ทดสอบระบบ โดยเทคนิค White-box 


















ขัน้ตอน ขัน้ตอนละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน และ
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ราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุร ี[5] ดงัน้ี 
 คะแนน 80 – 100 หมายถงึคุณภาพ ดเีลศิ  
 คะแนน 75 - 79 หมายถงึคุณภาพดมีาก  
 คะแนน 70 - 74 หมายถงึคุณภาพด ี
 คะแนน 65 - 69 หมายถงึคุณภาพค่อนขา้งด ี 
 คะแนน 60 - 64 หมายถงึคุณภาพพอใช ้
 คะแนน 55 - 59 หมายถงึคุณภาพเกอืบพอใช ้
 คะแนน 50 - 54 หมายถงึคุณภาพอ่อน 
 คะแนน  0 - 49 หมายถงึคุณภาพตก  
5.2.1.2  แบบประเมนิความสามารถใน
การทํางานเป็นทมีของนักศกึษาม ี 42 ขอ้เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั (Rating Scale) [3] 
ไดแ้ก่  
 คะแนน  5 หมายถงึ ระดบัมากทีส่ดุ 
 คะแนน  4 หมายถงึ ระดบัมาก 
 คะแนน  3 หมายถงึ ระดบัปานกลาง  
 คะแนน    2 หมายถงึ ระดบัน้อย 
 คะแนน    1 หมายถงึ ระดบัน้อยทีส่ดุ 
 ผูว้จิยันําแบบประเมนิไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 3 ท่าน และเทคโนโลยี





ค่าสมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค (α -Coefficient) ได้
ค่าความเทีย่งเท่ากบั .97 
5.2.1.3  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานระบบมีคําถาม 31 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ผู้วิจ ัยนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 3 ท่าน และ









5.2.2.1  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
ผู้ วิ จ ัย นํ า ระบบที่ พัฒนาขึ้ น ไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์และ





(2) นักศกึษาแบ่งเป็น 9 ทมีแต่ละทีม








กบัสมาชกิตามแผนงานโครงการ 5 ขัน้ไดแ้ก่ การวางแผน 












ใหก้บัสมาชกิและควบคุมการทาํงานจนครบทัง้ 5 ขัน้  
(8) ผูจ้ดัการทมีนําโครงการทีน่กัศกึษา
พฒันาขึน้ไปใหก้รรมการ 3 ท่านทีม่คีวามรูท้างดา้นการ
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(11) ผูว้จิยัสมัภาษณ์หวัหน้าทมี 9 คน 
และผูจ้ดัการทมี 1 คน  
5.2.2.2  การวเิคราะหข์อ้มลู 





ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  




ดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 
 
6.  ผลการวิจยั  มดีงัต่อไปน้ี 
 6.1  ผลการพฒันาระบบทมีงานเสมอืน 
 ระบบทีมงานเสมอืนที่พฒันาขึ้นมี 4 องค์ประกอบ
สาํคญั ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการทํางาน กระบวน การ
ทมี และพื้นทีท่ํางานเสมอืน ที่มสี่วนการทํางาน 5 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนทํางานร่วมกันออนไลน์ ส่วนติดต่อสื่อสาร  
สว่นจดัการโครงการ ส่วนจดัการเอกสาร และส่วนควบคุม


















รปูท่ี 1 ระบบทมีงานเสมอืน 







จดัการข้อมูลบุคลากร และระบบ กระบวนการทํางาน 
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เป็นกระบวนการพฒันาโครงการทางระบบสารสนเทศ ม ี5 
ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้การวางแผน เป็นการเขยีนโครงการ ขัน้การ
วเิคราะห ์เป็นการศกึษาการทํางานของระบบเดมิกําหนด




กระบวนการก่อตัง้และการจดัการทมีงาน ม ี4 ขัน้ ได้แก่
การก่อตัว การกําหนดบรรทดัฐาน การดําเนินงาน และ
การขจดัความขดัแยง้ พื้นท่ีทาํงานเสมือน  เป็นสถานที่
ทํางานของทมีงานเสมอืน ม ี5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนทํางาน




จาํนวน 7 ท่าน ผลการประเมนิแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
    ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอระบบ 
    ทมีงานเสมอืน 
ด้าน X  S.D.  ความหมาย 
1. ความตอ้งการส่วนงาน 4.30 .64 มาก 
2. ความถูกตอ้งในการ 
 ทาํงานของระบบ 
4.12 .59 มาก 
3. ความสะดวกและงา่ย 4.63 .49 มากทีสุ่ด 
4. ความรวดเรว็ 4.40 .50 มาก 
5. รกัษาความปลอดภยั 4.18 .55 มาก 
               รวม  4.33 .55 มาก 







 6.2  ผลการประเมนิคุณภาพโครงการทางระบบ
สารสนเทศของนกัศกึษา 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนโครงการทางระบบสารสนเทศของ 
       นกัศกึษา 
ช่ือโครงการ คะแนน ความหมาย 
ระบบบรหิารจดัการโรงแรม 91 ดเีลศิ 
ระบบจองหอ้งพกัโรงแรมออนไลน์ 85 ดเีลศิ 
ระบบลงทะเบยีนนกัศกึษา 85 ดเีลศิ 
ระบบจองหอ้งพกัออนไลน์ 83 ดเีลศิ 
รา้นขายปุ๋ ยและยา 81 ดเีลศิ 
ระบบลงทะเบยีนสมัมนา 75 ดมีาก 
ระบบรา้นหอ้งยา 71 ด ี
ระบบขายเฟอรน์เิจอรไ์มเ้นื้อแขง็
ออนไลน์ 67 ค่อนขา้งด ี
ระบบรา้นขายยาออนไลน์ 64 พอใช ้
 จากตารางที ่2 พบว่าโครงการทางระบบสารสนเทศ
ของนักศกึษาทัง้ 9 โครงการ มคีะแนนสูงสุด คอืระบบ
บรหิารจดัการโรงแรมได้ 91 คะแนน และโครงการที่มี
คะแนนตํ่ าสุด คือ ระบบร้านขายยาออนไลน์ ได้ 64 
คะแนน ยงัมโีครงการระดบัดเีลศิ 5 โครงการ ระดบัดี
มาก ด ีค่อนขา้งด ีและพอใชอ้ย่างละ 1 โครงการ 
 6.3  ผลการศกึษาความสามารถในการทาํงานเป็นทมี 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการ 
    ทาํงานเป็นทมีของนกัศกึษาก่อนและหลงั 
    การใชง้านระบบทมีงานเสมอืน 
ความสามารถในการ





ก่อนใชร้ะบบ 3.71 .72 
5.387** 
หลงัใชร้ะบบ 4.12 .71 
 **นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานความ 
    พงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอการใชง้านระบบ 
    ทมีงานเสมอืน    
การใช้งานระบบ X  
S.D.
 ความหมาย 
ส่วนทาํงานร่วมกนัออนไลน์ 4.05 .83 มาก 
ส่วนตดิต่อสือ่สาร 3.93 .94 มาก 
ส่วนจดัการโครงการ 3.99 .77 มาก 
ส่วนจดัการเอกสาร 4.01 .91 มาก 
ส่วนควบคุมดาํเนินการ 3.98 .82 มาก 
การใชง้านระบบในภาพรวม 4.10 .78 มาก 
การนําระบบมาใชใ้นการเรยีน 
การสอน    4.10 .77 มาก 
รวม 4.03 .83 มาก 






7.  อภิปรายผลการวิจยั 
 การวิจัยน้ีมีผลการศึกษาที่ น่าสนใจจึงได้นํามา
อภปิรายดงัน้ี 
 7.1  ระบบทมีงานเสมือนที่พฒันาขึ้นมีประสทิธิภาพ
มากเน่ืองจากผู้วจิยัพฒันาระบบตามกระบวนการพฒันา
สารสนเทศ (SDLC)  ใชว้ธิกีารประเมนิแบบ  White-box 
and Black-box Testing สอดคล้องกบัการศกึษาของ 





































ระดบั .05  
 7.3  ผลการพฒันาโครงการทางระบบสารสนเทศของ
นักศกึษา 7 ใน 9 โครงการอยู่ในระดบัดขีึน้ไป เน่ืองจาก
การเรียนรู้แบบการใช้ทีมงานเสมือนเป็นฐาน (Virtual 
Teamwork Based Learning : VTBL) โดยการทํา





สอดคลอ้งกบั Vygotsky (อา้งถงึใน Stahl [11] ) ทีอ่ธบิาย
ว่า “ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นปจัจยัที่กระตุ้นให้มนุษย์
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8.  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยน้ีเป็นแนวทางในการนําระบบทีมงาน
เสมอืนไปใช้ประกอบและบูรณาการกบัการเรยีนการสอน 
โดยมคีาํแนะนําดงัน้ี   







เสมอืน    
 8.2  ผู้สอนควรมีรางวัลเพื่อจูงใจให้ผู้เรียนทํางานที่
ได้รบัมอบหมายตามบทบาทหน้าที่จนครบตามกิจกรรม
และสง่งานตรงเวลา เช่น การใหค้ะแนนพเิศษ เป็นตน้ 






สง่ผลใหก้ารจดัการทมีงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้          
 สําหรบัการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาด้านพฤติกรรม
ของสมาชกิในทมี ได้แก่ ภาวะผูนํ้าและผู้ตาม หรอืทกัษะ
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